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Abstrak 
Aplikasi Penetapan Angka Kredit Guru 
Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah hasil penilaian yang diberikan 
berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam 
jabatan guru dalam penilaiannya, unsur yang digunakan meliputi unsur utama dan 
unsur penunjang. Jenis pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
yang mendeskripsikan, memaparkan, dan menganalisa sejumlah data yang ada 
baik secara tertulis maupun lisan berdasarkan pengamatan dan berhubungan 
langsung dengan informan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan informan dan melalui dokumen–dokumen perusahaan. Dari hasil 
pengamatan yang dilakukan pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun, 
dapat diketahui bahwa administrasi pengajuan Dupak terdiri dari penerimaan dan 
pencatatan, pengolahan, dan pengiriman berkas pengajuan dupak yang 
dilaksanakan oleh tim administrasi sekretariat pelaksanaan dan penilaian Dupak 
serta tim penilai kinerja guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah administrasi 
pengajuan Dupak pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun meliputi : 
penerimaan dan pencatatan, pengolahan, dan pengiriman berkas pengajuan 
Dupak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini komputer merupakan perangkat yang sangat membantu 
pekerjaan manusia. Hampir semua bidang memaanfaatkan komputer dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun merupakan 
sebuah instansi yang telah memanfaatkan perangkat komputer dalam kegiatan 
sehari-hari. Seperti merekap data-data dari madrasah yang ada di Kab. Madiun 
dan masalah yang terkendala saat ini yaitu sistem dari bagian Pendidikan 
Madrasah di Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun adalah sistem sebagian 
masih berjalan secara manual. 
Salah satu nya laporan penetapan angka kredit dari madrasah masih 
diserahkan secara manual berupa data print dari microsoft excel. Cara 
mengatasinya adalah dengan cara membuat Aplikasi Penetapan Angka Kredit, 
aplikasi ini merupakan teknologi informasi yang mampu berjalan secara online 
agar nantinya guru-guru dari setiap madrasah tidak perlu datang ke Kantor 
Kementrian Agama Kab. Madiun dan menyerahkan data print lagi namun hanya 
dengan mengisi data base yang disediakan dalam aplikasi lalu mengirimkan nya 
jadi secara otomatis database yang di isi dari madrasah akan masuk ke database di 
Kantor Kementrian Agama Kab.Madiun.  
Perkembangan sistem informasi pendataan di era teknologi dibilang 
semakin canggih. Sistem ini satu contoh perkembangan dalam teknologi infomasi 
yang perkembangannya sangat pesat. Aplikasi ini merupakan layanan website 
yang dihubungkan dengan java script, php dan database untuk menggunakannya. 
Diharapkan hasil dari Sistem Laporan Penetapan Angka Kredit, keadaan 
guru di Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun ini dapat diakses melalui web. 
Oleh sebab itu penulis merumuskan judul “Aplikasi Penetapan Angka Kredit ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang timbul pada pembuatan proyek akhir 
ini dirumuskan sebagai berikut : 
1.) Bagaimana mendapatkan data-data terkait yang akurat dan lengkap untuk 
pengerjaan proyek ini, 
2.) Bagaimana merancang aplikasi yang berbasis web berdasarkan data-data 
yang di dapat. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam proyek akhir aplikasi 
pendataan madrasah ini diantaranya adalah : 
1.) Data input masih berupa manual, 
2.) Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemograman 
Java script dan HTML, 
3.) Database berupa data penetapan angka kredit yang terdiri dari data guru, dan 
data penilaian, 
4.) Aplikasi berbasis online. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut : 
1.) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesakan studi yang di tempuh 
di Akademi Komunitas Negeri Madiun, 
2.) Untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan kenaikan 
pangkat guru secara mudah dan mempersingkat waktu agar 
tidak perlu datang di Kantor Kementrian Agama Kab. 
Madiun. 
3.) Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan akademis yang di dapat ke 
dalam dunia kerja. 
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1.5 Manfaat penelitian 
Manfaat dari penelitian yaitu :  
1.) Agar Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun dapat memberikan 
kemudahan untuk akses penilaian dan tidak perlu menerima data berupa 
print yang terkadang dapat hilang, 
2.) Pihak madrasah tidak perlu harus datang ke Kantor Kementrian Agama Kab. 
Madiun cukup mengisi database didalam web. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Pengambilan data dilakukan di lingkungan instansi Kantor Kementrian 
Agama Kab. Madiun, Mejayan dengan mendapatkan data manual berupa print out 
dan data berbagai madrasah berupa .docx serta .xlsx. 
1.6.1  Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai 
pembuatan program aplikasi penetapan angka kreidit dengan cara tanya jawab 
langsung dengan kepala Subbag Umum Setda Kabupaten Madiun. 
 
1.6.2 Observasi 
Observasi adalah pengamatan secara langsung bagaimana pendataan 
penetapan angka kredit dan bagaimana output yang dihasilkan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan Laporan Tugas Akhir  ini terdiri dari beberapa bab dan masing-
masing bab tersebut berisi uraian singkat dan memperjelas selama penyusunan 
Laporan Tugas Akhir. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan lebih sistematis dan 
spesifik sesuai topik permasalahan. Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab. 
Pada Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
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Pada Bab Landasan Teori memuat tinjauan pustaka, teori-teori yang 
disajikan dalam landasan teori hanyalah teori-teori yang mendukung dalam Tugas 
Akhir. 
Pada Bab Desain Dan Perencanaan Sistem memuat tentang desain dan 
perancangan sistem dari hasil penelitian/hasil analisis data dan pembahasaanya. 
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks, gambar atau tabel data yang telah 
diolah, semua penelitian disertai pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. 
Pada Bab Implementasi Dan Analisa memuat tentang uraian uraian 
analisis dan implementasi perancangan aplikasi. Selain itu dalam bab ini juga 
dijelaskan bagaimana kinerja dari aplikasi yang telah dibuat. 
Pada Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian tentang pembuatan aplikasi pendataan madrasah. Kesimpulan dan saran 
ditulis pada sub bab yang terpisah. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk 
manajemen pengambilan keputusan/kebijakan dan menjalankan operasional dari 
kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang 
terorganisasi. atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi 
informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung 
operasi dan manajemen. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan 
sebagia sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara 
orang, proses, algoritmik, data dan teknologi. (Dimas, 2015) 
2.2 Aplikasi 
Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 
digunakan oleh sasaran yang dituju. 
 
2.3 Madrasah 
Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya 
sekolah. Asal katanya yaitu darasa (baca : darosa) yang artinya belajar. Di 
Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya 
terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara 
dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 
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2.4 Pendataan Madrasah 
Pengertian pendataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
menyatakan bahwa “Pendataan adalah kegiatan mencatat dan memasukan data 
kedalam sebuah catatan”. Jadi Pendataan Madrasah merupakan pendataan barang-
barang, peralatan sekolah, buku-buku sekolah maupun keadaan murid dan guru 
serta pengawas yang bekerja di suatu madrasah tertentu.  
2.5 Basis Data 
Basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu 
file dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk 
menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan 
tertentu.Beberapa hal yang termaksud unsur-unsur dari basis data adalah sebagai 
berikut : 
1. Entititas 
Entititas adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya 
direkam. 
2. Field 
Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity.  
3. Record 
Record adalah kumpulan isi elemen data (atribut) yang saling berhubungan 
menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. 
4. Data Value 
Merupakan data aktual atau infomasi yang disimpan disetiap data elemen. Isi 
atribut disebut nilai data. 
5. Kunci Elemen Data ( Key Data Element ) 
Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu 
kumpulan entitas. 
 
2.6 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Pengertian dari ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model 
untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek 
dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 
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struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan 
beberapa notasi dan simbol. (Fairuz, 2010) 
2.7 DFD (Data Flow Diagram) 
DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang memiliki 
definisi sebagai sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD merupakan 
alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep 
dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan 
sistem yang mudah dikomunikasikan oleh professional system kepada pemakai 
maupun pembuat program.(Nasich, Najib 2016) 
2.8 CDM (Conceptual Data Model) 
CDM (Conceptual Data Model) merupakan Model yang dibuat 
berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar 
yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-
entitas itu. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship 
Diagram.(Nasich, Najib 2016) 
2.9 PDM (Physical Data Model) 
PDM (Physical Data Model) merupakan model yang menggunakan 
sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data 
tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki 
nama yang unik.(Nasich, Najib 2016) 
2.10 XAMPP 
Pengertian XAMPP  adalah perangkat lunak (free software) bebas, yang 
mendukung untuk banyak sistem operasi, yang  merupakan kompilasi dari 
beberapa program.Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri 
sendiri (localhost), yang terdiri beberapa program antara lain : Apache HTTP 
Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X 
(empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini 
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tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server 
yang mudah untuk digunakan yang dapat menampilkan halaman web yang 
dinamis. 
2.11 Sybase Power Designer 
Sybase Power Designer adalah sebuah software pemodelan yang 
memiliki banyak fungsi diantaranya adalah untuk merancang serta memanage 
database. Sangant cocok untuk database yang berukuran besar serta memiliki 
tingkat kompleksitas yang cukup rumit. Sybase Power Designer memiliki 
beberapa keuntungan sebagai berikut jika dibandingkan dengan menggunakan 
cara manual atau menggunakan aplikasi pembantu dari vendor, yaitu : 
1. Design database mayoritas menggunakan interface berupa tampilan grafik, 
hal ini berarti orang yang tidak mengerti bahasa SQL juga bisa 
menggunakan software ini untuk membuat database dengan berbagai 
macam tingkat kesulitan. 
2. Database dapat diciptakan independen dari RDBMS, Sybase tidak 
bergantung pada vendor tertentu saja untuk mengimplementasikan design 
database yang telah dibuat pada RDBMS seperti MySQL, Oracle, atau 
Microsoft SQL Server. Sybase dapat mengkonstruksikan database yang 
telah kita buat dalam berbagai macam RDBMS, bahkan RDBMS yang jarang 
kita dengar juga didukung oleh Sybase. 
3. Migrasi database menjadi mudah, hal ini dikarenakan Sybase mempunyai 
fitur untuk mengkoneksikan diri dengan berbagai macam RDBMS seperti 
Oracle, MySQL, dan Microsoft SQL Server untuk mengkonstruksikan 
database yang telah didesain pada Sybase. 
4. Hampir tidak memerlukan pengetahuan mengenai bahasa SQL, semuanya 
dilakukan dengan klik sana sini di Sybase, namun begitu kita dapat melihat 
hasil output SQL dari desain database yang sudah kita buat. 
Sybase Power Designer cocok untuk digunakan pada saat kita 
membutuhkan design database yang kuat dan fleksibel dan membutuhkan waktu 
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yang cepat untuk konstruksi database.Software ini juga sering digunakan di 
perusahaan-perusahaan karena lebih memudahkan mereka untuk melihat secara 
grafis dari database tersebut. Sybase Power Designer hanya di gunakan sebagai 
alat bantu saja. 
2.12 PHP MySQL 
PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa skrip yang dapat 
ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk 
memrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah 
CMS.MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 
(database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan 
sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia 
sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License 
(GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 
dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1 Sistem yang berjalan 
Adapun sistem yang berjalan saat ini dengan menggunakan data berupa 
print out. Jadi pengumpulan, pencatatan, penghitungan, dan penyusunan dokumen 
pengajuan masih dilakukan secara manual melalui Microsoft excel, sesudah 
mengisikan data kemudian di print out. Data print out itu lalu di bawa ke Kantor 
Kementrian Agama dan diserahkan kepada admin atau petugas penerimaan 
laporan tersebut. Setelah diserahkan data tersebut petugas menandai dan 
mengarsipkan data tersebut. 
3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem 
Sistem nantinya dapat menyediakan login untuk admin. Dan 
administrator mempunyai hak akses sebagai berikut : 
1) Admin dapat input data penetapan 
2) Admin dapat input data golongan 
3) Admin dapat input data pegawai 
4) Admin dapat input data unit kerja 
5) Admin dapat input data unsur utama 
6) Admin dapat input data detail unsur utama 
7) Admin dapat input data unsur penunjang 
8) Admin dapat input data detail unsur penujang 
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3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) dari aplikasi penetapan angka kredit 
adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram Aplikasi Pendataan Madrasah 
Keterangan : 
1) Pegawai memiliki Golongan dengan relasi One to One. Artinya ada satu 
Pegawai yang memiliki satu Golongan, 
2) Pegawai memiliki penetapan dengan relasi One to One. Artinya ada satu 
Pegawai yang memiliki satu Penetapan, 
3) Pegawai memiliki Unit kerja dengan relasi Many to One. Artinya ada 
banyak Pegawai yang memiliki satu Unit Kerja, 
4) Pegawai mengikuti Pendidikan dengan relasi One to One. Artinya ada satu 
Pegawai yang dapat mengikuti satu Pendidikan, 
5) Pegawai memiliki Unsur Penunjang dengan relasi One to One. Artinya ada 
satu Pegawai yang dapat mengikuti satu Unsur Penunjang, 
6) Pegawai melaksanakan Pembelajaran dengan relasi One to One. Artinya ada 
satu Pembelajaran yang melaksanakan satu Pembelajaran, 
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7) Pegawai melaksanakan Pengembangan dengan relasi Many to One. Artinya 
ada banyak Pegawai yang memiliki satu Pengembangan. 
8) Pegawai melaksanakan Publikasi dengan relasi Many to One. Artinya ada 
banyak Pegawai yang memiliki satu Publikasi. 
9) Pegawai melaksanakan Karya Inovatif dengan relasi Many to One. Artinya 
ada banyak Pegawai yang memiliki satu Karya Inovatif 
10) Pegawai mengikuti Penunjang Tugas dengan relasi Many to One. Artinya 
ada banyak Pegawai yang memiliki satu Penunjang Tugas. 
3.4 Diagram Konteks 
Diagram Konteks aplikasi penetapan angka kredit adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Aplikasi penetapan angka kredit 
Keterangan : 
Pada diagram konteks Aplikasi Penetapan Angka Kredit di Kementrian 
Agama Kab. Madiun terdapat 1 entitas yaitu Admin (Admin KEMENAG). 
Entity admin disini yang menginput data sesuai yang ada di penetapan 
angka kredit seperti data penetapan, data pegawai, data golongan, data unit kerja, 
data pendidikan, data pelatiahan, data pembelajaran, data pengembangan, data 
publikasi dan data karya inovatif. 
3.5 DFD Level 1 
DFD Level 1 dari Aplikasi Penenetapan Angka Kredit adalah sebagai 
Berikut : 
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Gambar 3.3 DFD level 1 Aplikasi Penetapan Angka Kredit 
Keterangan : 
1) Proses data Penetapan, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database Penetapan 
2) Proses data golongan, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database golongan 
3) Proses data pegawai, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database pegawai 
4) Proses data unit kerja, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database unit kerja 
5) Proses data pendidikan, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan 
data aplikasi menyimpannya ke database pendidikan 
6) Proses data pelatihan, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database pelatihan, 
7) Proses data pembelajaran, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan 
data aplikasi menyimpannya ke database pembelajaran, 
8) Proses data pengembangan, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan 
data aplikasi menyimpannya ke database pengembangan, 
9) Proses data publikasi, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database publikasi, 
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10) Proses data karya inovatif, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan 
data aplikasi menyimpannya ke database karya inovatif, 
11) Proses data penunjang, ketika admin menambahkan data ke aplikasi dan data 
aplikasi menyimpannya ke database penunjang, 
12) Proses data Report laporan penetapan angka kredit menambahkan 
penetapan, pegawai, golongan, unit kerja, pendidikan, pelatihan, 
pembelajara, pengembangan, publikai, karya inovtaif, penunjang tugas 
memberikan kepada admin 
13) Proses data admin, proses ini admin mengirimkan berupa data verifikasi 
kembali ke report laporan penetapan angka kredit, lalu laporan penetapan 
angka kredit kembali ke storage penetapan, golongan, pegawai, unit kerja, 
pendidikan, dpeatihan, pembelajaran, pengembangan, publikasi karya 
inovatif, penunjang tugas dan pada akhirnya kembali ke admin. 
3.6 Relasi Diagram 
Dalam analisis aplikasi penetapan angka kredit mempunyai dua relasi 
tabel seperti yang ada di bawah ini : 
3.6.1 Conceptual Data Diagram (CDM) 
Conceptual data model dari aplikasi penetapan angka kredit adalah 
sebagai berikut : 
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Gambar 3.4 Conceptual Data Model Aplikasi penetapan angka kredit 
3.6.2 Phisycal Data Model (PDM) 
Physical data model dari aplikasi penetapan angka kredit adalah sebagai 
berikut : 
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Gambar 3.5 Phisycal Data Model aplikasi penetapan angka kredit 
3.7 Perancangan Database 
3.7.1 Tabel Pegawai 
Nama File : Pegawai 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Pegawai 
Primary Key : nip 
No Field Jenis Length 
1. Nip Varchar 40 
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2. Nama Varchar 40 
3. NUPTK Varchar 25 
4. No.karpeg Varchar 25 
5. Id_golongan Enum 05 
6. TMT Varchar 20 
7. Tempat, tgl_lahir Date 20 
8. Jenis Kelamin Enum 20 
9. Pendidikan tertinggi Varchar 30 
10. Jabatan Fungsional Varchar 20 
11. Tmt jabatan Varchar 25 
 
3.7.2 Tabel Penetapan 
Nama File : Penetapan 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Penetapan 
Primary Key : Nomor1 
No Field Type Length 
1 Nip Interger 20 
1 Nomor1 Varchar 15 
2 Nomor2 Varchar 15 
3 Tanggal Varchar 25 
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4 No.Penetapan Varchar 25 
5 Instansi Varchar 25 
6 Masa Penilaian Varchar 25 
7 Ditetapkan di Varchar 25 
8 Pada Tanggal Date 20 
9  Kepala Varchar 25 
 
3.7.3 Tabel Golongan 
Nama File : Golongan 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Golongan 
Primary Key : id_golongan 
No Field Jenis Length 
1. id_golongan  Integer 10 
2. Golongan Ruang Varchar 15 
3. Pangkat Varcar 30 
 
3.7.4 Tabel Unit Kerja  
Nama File : Unit Kerja 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Unit Kerja 
Primary Key : id_unit_kerja 
No Field Jenis Length 
1. id_unit Int 10 
2. Unit Kerja Varchar 45 
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3. Masa kerja lama Varchar 50 
4. Masa kerja baru Varchar 50 
 
3.7.5 Tabel Pendidikan 
Nama File : Pendidikan 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Pendidikan 
Primary Key : Id_Pendidikan 
No Field Type Length 
1. Id Pendidikan Integer 10 
2. Nip Varchar 20 
3 Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 50 
5. Nilai Lama Varchar 40 
6. Nilai Baru Varchar 40 
7. Jumlah Varchar 40 
 
3.7.6 Tabel Pelatihan 
Nama File : Pelatihan 
Media Penyimpanan : Hard disk 
Penjelasan : Data Pelatihan 
Primary Key : Id_Pelatihan 
No Field Type Length 
1. Id Pelatihan Integer 10 
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2. Nip Varchar 20 
3 Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 50 
5. Nilai Lama Varchar 20 
6. Nilai Baru Varchar 25 
7. Jumlah Varchar 30 
 
3.7.7 Tabel Pembelajaran 
Nama File : Pembelajaran 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Pembelajaran 
Primary Key : Id_Pembelajaran 
No Field Type Length 
1. Id Pembelajaran Integer 10 
2. Nip varchar 20 
3. Nama Varchar 20 
3. Keterangan Varchar 50 
4. Nilai Lama Varchar 40 
5. Nilai Baru Varchar 40 
6. Jumlah Varchar 40 
 
3.7.8 Tabel Pengembangan 
Nama File : Pengembangan 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Pengembangan 
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Primary Key : Id_Pengembangan 
No Field Type Length 
1. Id Pengembangan Integer 10 
2. Nip Varchar 30 
3. Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 60 
5. Nilai Lama Varchar 20 
6. Nilai Baru Varchar 20 
7. Jumlah Varchar 25 
 
3.7.9 Tabel Publikasi 
Nama File : Publikasi 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Publikasi 
Primary Key : Id_Publikasi 
No Field Type Length 
1. Id Publikasi Integer 10 
2. Nip Varchar 20 
3. Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 50 
5. Nilai Lama Varchar 20 
6. Nilai Baru Varchar 20 
7. Jumlah Varchar 25 
 
3.7.10 Tabel Karya Inovatif 
Nama File : Karya Inovatif 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Karya Inovatif 
Primary Key : Id_Karya  
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No Field Type Length 
1. Id Karya Integer 10 
2. Nip Varchar 20 
3. Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 50 
5. Nilai Lama Varchar 20 
6. Nilai Baru Varchar 20 
7. Jumlah Varchar 20 
 
3.7.11 Tabel Penunjang Tugas 
Nama File : Penunjang Tugas 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data Penunjang 
Primary Key : Id_Penunjang 
No Field Type Length 
1. Id Penunjang Integer 10 
2. Nip  Varchar 20 
3. Nama Varchar 20 
4. Keterangan Varchar 50 
5. Nilai Lama Varchar 20 
6. Nilai Baru Varchar 20 
6. Jumlah Varchar 20 
 
3.7.9 Tabel User 
Nama File : User 
Media Penyimpanan : Harddisk 
Penjelasan : Data user 
Primary Key : id_user 
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NO Field Jenis Length 
1 id_user  int 5 
2 username varchar 10 
3 password int 10 
4 level int 5 
3.8 Perancangan Sistem 
Perancangan antarmuka untuk aplikasi penetapan angka kredit sebagai 
berikut : 
3.8.1 Halaman Login 
Rancangan gambar 4.6 di bawah ini adalah rancangan tampilan form 
login Aplikasi Penetapan Angka Kredit Kementrian Agama Kab. Madiun. 
 
Gambar 3.8.1 Rancangan Login 
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3.8.2 Home 
Rancangan gambar 4.7 di bawah ini adalah rancangan tampilan home 
Aplikasi Penetapan Angka Kredit Kementrian Agama Kab. Madiun. 
 
Gambar 3.8.2 Rancangan Home 
3.8.3 Input Data 
Rancangan gambar 4.8 di bawah ini adalah rancangan tampilan input 
data golongan Aplikasi Penetapan Angka Kredit Kementrian Agama Kab. 
Madiun. 
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Gambar 3.8 3 Rancangan Input Data 
3.8.4 Tampilan Data 
Rancangan gambar 4.10 di bawah ini adalah rancangan tampilan data 
golongan Aplikasi Penetapan Angka Kredit Kementrian Agama Kab. Madiun. 
 
Gambar 3.8.4 Rancangan Tampilan Data 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Deskripsi Sistem 
Di Kantor Kementrian Agama Kab. Madiun dalam kegiatan penetapan angka kredit 
masih secara manual, sehingga pemrosesan data belum maksimal. Oleh karena itu Kantor 
bagian Pendidikan Madrasah membutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah admin  
Dalam pembuatan aplikasi penetapan angka kredit ini digunakan bahasa pemograman 
web yang didukung oleh database dengan menggunakan MySQL. Setelah dilakukan analisis 
dan perancangan program maka dilakukan implementasi sintak program yang diperlukan 
sesuai dengan rancangan program. 
4.2 Implementasi Antarmuka 
Berikut ini adalah gambaran dari implemantasi antar muka aplikasi penetapan angka 
kredit. 
a. Form Login. 
Berikut ini adalah gambar rancangan antar muka login admin yang berisi username 
dan password. 
 
Gambar 4.1 Halaman Login 
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Keterangan :  
Untuk dapat masuk ke sistem admin harus melakukan login dengan memasukan 
username dan password terlebih dahulu. Apabila username dan password yang dimasukan 
salah maka admin tidak dapat masuk ke system. 
 
b. Halaman Home 
Berikut ini adalah gambar rancangan antar muka halaman home aplikasi penetapan 
angka kredit yang akan terbuka setelah admin berhasil Login. 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Home 
Keterangan : 
Berikut ini adalah tampilan menu home dari aplikasi Penetapan Angka Kredit yang 
akan terbuka setelah login. 
c. Form Input Data Pegawai 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka untuk input data pegawai. 
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Gambar 4.3 Form Input Data Pegawai 
Keterangan : 
Pada halaman input data pegawai admin dapat menginputkan nip, nama, baik, nuptk,  
no karpeg, id golongan, tmt, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan 
fungsional, tmt jabatan, masa kerja lama, masa kerja baru dan unit kerja. Setelah semua data 
di inputkan kemudian klik simpan untuk menyimpan data. 
d. Form Edit Pegawai. 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka untuk edit data pegawai. 
 
Gambar 4.4 Form Edit Pegawai 
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Keterangan : 
Pada halaman edit data pegawai admin dapat mengubah data pegawai yang berisi nip, 
nama, baik, nuptk, no karpeg, id golongan, tmt, tempat tanggal lahir, jenis kelamin 
pendidikan, jabatan fungsional, tmt jabatan, masa kerja lama, masa kerja baru dan unit kerja. 
Setelah semua data yang ingin diubah telah diubah kemudian klik edit untuk mengubah data. 
e. Halaman Tampilan Pegawai. 
Pada halaman ini ditampilakan data pegawai yang telah di inputkan. 
 
Gambar 4.5 Halaman Tampilan Pegawai 
 
Keterangan : 
Pada halaman ini ditampilkan data pegawai, pada halaman ini user dapat melihat data 
pegawai yang telah di inputkan. 
 
f. Preview Cetak Laporan. 
Pada halaman ini ditampilkan preview laporan sebelum dicetak. Berikut adalah 
rancangan antarmukanya. 
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Gambar 4.6 Preview Cetak Laporan 
 
Keterangan : 
Pada halaman ini ditampilkan laporan yang akan dicetak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1 KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dan analisis penulis yang lakukan di Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Madiun maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pembuatan aplikasi untuk mengelola pendataan madrasah sangat diperlukan 
di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun agar pengolahan data 
menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. 
2. Pembuatan aplikasi penetapan angka kredit mengunakan bahasa 
pemogroman web phpMySql. 
3. Dalam pembuatan aplikasi penetapan angka kredit penulis menggunakan 
metode penelitian wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan agar 
mendapatkan data yang akurat tentang aplikasi yang akan dibuat. 
 
1.2 SARAN 
Dengan sistem informasi penetapan angka kredit ini pemakai disarankan 
untuk memperhatikan kekurangan dan kelemahan sistem agar dapat segera 
diperbaiki di kemudian hari, seperti : 
1. Security database belum ada. 
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